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                                   
                               
          
                                  
                                
  
  
                             
                         
                               
                           
         
         
          
 
                         
   
                                   
                
       
   
   
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












Sop. Cor.
Cor. Solo
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Perc. 1
Perc. 2
mf mf mp
C36
mf
mf
mf
mf mp
mf mp
mf
mf mp
mf mp
mf mp
mf mp
mf mp
mf mp
mf
mf
mf
mf mp
mf mp
mf mp
mf
  
 
lead

open


open
  

open

open

open
  
 




 
 
 
 
 
both

both

cym.  l.v.    l.v.

timps
    
                   
                          
                         
            
                              
                              
             
                     
                            
                           
                            
                          
                         
                     
                     
                          
      

   
             
     
   
                           
     
    
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












Sop. Cor.
Cor. Solo
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Perc. 1
Perc. 2
D42
mp
p
p
p
p
pp
pp
pp
pp
pp
pp
mp pp
mp pp
mp
pp
pp
p
p
        
 
 
       
          
         
         
        
    
  
      
 
   

     
       
     
  
   
    

  
    
soli a 2 sim.

(1)
 
  
 
(1)  
  
     
wind chimes sim.
       
tubular bells l.v.
                                    
         
             
                   
                     
      
                     
                
   
                        
                        
   
                    
                   
             
                         
                         
                
   
  
  
  
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












Sop. Cor.
Cor. Solo
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Perc. 1
Perc. 2
E50
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
pp mp
p
       
  
3
3 3 3 3
  
play into stand   
open
    
play into stand
3
   
play into stand

   
play into stand
3 
   
play into stand
3
   
    3 
       
   
3
       
 
play into stand     marc. sim.
3
 
play into stand     marc. sim.
3
 
play into stand     marc. sim.
3
 
3



    
      
        
                          
                             
             
           
   
                    
            
                  
               
                     
  
                              
      
                          
                            
                     
            
                  
                 
         

   
 
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












Sop. Cor.
Cor. Solo
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Perc. 1
Perc. 2
f
F57
f
f
f
f
f
f
f
f
sf f
sf f
f
sf f
sf f
sf f
sf f
sf f
f
sf f
     
     
3
3
    


    
 open

     
open

  
open

    
open

     

      
  
  
     
   
   open soli
  
    open soli
    
   open 
  


unis.
     
both
 
 
   
both

    
 
     
timps
 
               
                        
                        
                                      
                                          
                             
              
                                      
                                      
                             
                             
             
                               
                              
                  
  
                          
                     
   
    

 
   
     
                
            
   
     
  
     
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












Sop. Cor.
Cor. Solo
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Perc. 1
Perc. 2
poco rit...............64
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
    
       

(2) (tutti)


soli

    
    

soli

   
   
   
   
   
 
 
   
  
  
    

   
       
              
   
                                
                               
               
              
                             
                    
                 
                  
                   
                  
                              
                           
                  
         
     
        
      
     
            
       
      
           
     
   
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












Sop. Cor.
Cor. Solo
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Perc. 1
Perc. 2
mf mp
a tempo
G70
f mf
mf
mf
mf mp
mf mp
mf
mf mp
mf mp
mf mp
mf mp
mf mp
mf mp
mf
mf
f
mf mp
mf mp
mp
mf

w/soloist

 
solo  lead
3
  
  


  
 
 




  
  
  

 

    
      
                   
       
   
                    
     
   
                 
                     
                              
                              
                     
                       
                         
                              
                               
                               
                              
                    
                    
   
                 
   
             
       
      
  
                       
      
  
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












Sop. Cor.
Cor. Solo
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Perc. 1
Perc. 2
76
mp
mp mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp p
mp
mp p
mp p
mp p
mp mf
mp p
mp p
p
p
         

       
 


 
       
           
        

 
             

            

            
         
   

           
   
       
 
  
          open
   
        
  
        
  
    
 
 


 
 



soli a 2

(1)  
    
 

(1)  
 
 

 
       
wind chimes
        
tubular bells
                                          
       
   
                         
                                 
            
                      
                                     
                                 
                                 
                                 
                                    
                                     
                                      
                                    
                                
           
  
           
                                    
                                    
  

 
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












Sop. Cor.
Cor. Solo
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Perc. 1
Perc. 2
ff sfp fff
85
subito f sfp ff fff
fp ff sfp fff
p fp ff sfp fff
p fp ff sfp fff
p fp ff sfp fff
mp fp ff sfp fff
p fp ff sfp fff
p fp ff sfp fff
fp ff sfp fff
mf p fp ff sfp fff
fp ff sfp fff
mf mp fp ff sfp fff
mf fp ff sfp fff
mf mp
fp ff sfp fff
fp ff sfp fff
mf p fp ff sfp fff
mf p
fp ff sfp fff
fp ff sfp fff
fp ff sfp fff
       
  
  
  (opt)  

      
   
 
       
      
   
      
   
   
soli   
  
     
   
       
 
       


 
    
   
       
 
  
soli     
      
 
  
soli


 

  


   
  
soli

both


   
both





sim.
  
cym  l.v.  l.v.

l.v. l.v.
  
timps 
 

  
                      
     
               
                
               
           
                
                
     
                        
       
 
                 
 
         
                  
     
                   
     
                         
                             
  
      
           
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